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Досліджено споживні властивості драгле-
подібних харчових продуктів для спортсменів. 
Охарактеризовано сенсорні профілі продук-
тів, визначено структурно-механічні власти-
вості, вміст вологи та активну кислотність. 
Встановлено якісний склад вуглеводів, вміст 
макроелементів та вітамінів, розраховано 
енергетичну цінність драглеподібних харчових 
продуктів для спортсменів
Ключові слова: драглеподібний, спортивне 
харчування, вуглеводи, макроелементи, енерге-
тична цінність, сенсорний профіль
Исследованы потребительские свойства 
студнеобразных пищевых продуктов для спор-
тсменов. Охарактеризованы сенсорные профи-
ли продуктов, определены структурно-механи-
ческие свойства, содержание влаги и активная 
кислотность. Установлен качественный состав 
углеводов, содержание макроэлементов и вита-
минов, рассчитана энергетическая ценность 
студнеобразных пищевых продуктов для спор-
тсменов
Ключевые слова: студнеобразный, спортив-
ное питание, углеводы, макроэлементы, энерге-




Спеціальні продукти, що використовуються для 
харчування спортсменів, становлять окремий сег-
мент ринку, який швидко розвивається. Вже сьогод-
ні частка сегменту ринку спортивного харчування 
становить близько 3 % загального обсягу виробни-
цтва харчових продуктів у світі і оцінюється майже 
у 10 млрд. дол. США [1]. Ринок цієї групи товарів в 
Україні також швидко розвивається: його обсяг на-
разі складає 81 млн. грн. [2]. Таке помітне зростання 
продажів харчових продуктів для спортсменів зу-
мовлене, насамперед, розширенням кола покупців. 
Результати маркетингового дослідження Datamonitor 
свідчать, що в цілому близько 28 % населення є по-
тенційними споживачами спеціалізованих продуктів 
для харчування спортсменів, які можуть допомогти 
їм у досягненні спортивних цілей та покращенні ста-
ну здоров’я [3].
На українському ринку на сьогодні наявна вели-
чезна кількість брендів спортивного харчування, про-
те переважна більшість товарів закордонного виробни-
цтва. Тим не менше, на ринку існує значний запит на 
вітчизняну продукцію помірної вартості, зважаючи на 
високі ціни товарів закордонного виробництва, адже 
молоді спортсмени переважно обмежені в матеріаль-
них ресурсах. Особливо відчутна нестача доступного 
спортивного харчування у сегменті продуктів для 
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людей, що займаються видами спорту з переважним 
проявом витривалості [2].
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Асортимент харчових продуктів для спортсменів 
вже сьогодні є досить широким і щодня на ринку з’яв-
ляються все нові й нові продукти. Втім, серед розробок 
переважають продукти традиційних форматів: сухі 
суміші, батончики, напої, до складу яких вводиться 
нетрадиційна сировина і функціональні добавки. На-
томість, портативним форматам (драглеподібні про-
дукти, цукерки, шоти), приділяють менше уваги.
Орієнтовані на представників видів спорту з пе-
реважним проявом витривалості вуглеводовмісні 
драглеподібні харчові продукти, які можна було б 
споживати безпосередньо під час тривалих фізичних 
навантажень, є одним із перспективних на сьогодні 
форматів спортивного харчування. Все більше спортс-
менів надають їм перевагу, порівняно з батончиками 
і напоями, оскільки такий продукт є концентрова-
ним джерелом нутрієнтів, не потребує додаткового 
приготування, легко споживати [4]. Окрім того, драг-
леподібна форма дозволяє включати до складу про-
дукту найрізноманітніші біологічно активні добавки 
і рівномірно розподіляти їх по всій товщі; до того ж 
суспендовані речовини краще і швидше засвоюються 
організмом, а отже їх використання стає значно ефек-
тивнішим. Більша ефективність використання вуг-
леводовмісних продуктів у драглеподібній формі для 
підвищення витривалості спортсменів підтверджуєть-
ся низкою досліджень [5–8]. 
Попри актуальність розробки нових видів драгле-
подібних харчових продуктів та запит серед спожи-
вачів на цю групу товарів, питанням дослідження їх 
якості не приділяється належної уваги. А для того, 
щоб задовольняти потреби цільової категорії спожи-
вачів, драглеподібні харчові продукти для спортсме-
нів повинні володіти низкою специфічних споживних 
властивостей.
Одним із важливих критеріїв вибору споживачами 
харчових продуктів є їх органолептичні властиво-
сті. Особливу увагу їм слід приділяти при розробці 
продуктів, призначених для споживання спортсмена-
ми під час фізичних навантажень, адже за цих умов 
чутливість сенсорних систем людини підвищується 
[9, 10] і неприємний смак чи запах можуть не лише 
викликати дискомфорт, а й проблеми з травною сис-
темою і погіршення працездатності [11]. Для надання 
драглеподібним продуктам належних органолептич-
них властивостей до їх складу вводяться натуральні 
смако-ароматичні добавки.
Для драглеподібних харчових продуктів важливим 
показником якості є консистенція, а отже реологічні 
властивості. Саме вони обумовлюють зручність ви-
користання цього формату спортивного харчування 
безпосередньо під час фізичних навантажень, тому по-
винні залишатися незмінними у широкому діапазоні 
температур тимчасового зберігання та застосування. 
Для надання готовому продукту необхідних власти-
востей, до його складу додають драглеутворювачі, що 
формують драглеподібну структуру та запобігають 
розшаруванню системи. 
Однією із найважливіших проблем харчування 
спортсменів є підвищена потреба у енергії: якщо енер-
говитрати середньостатистичної дорослої людини ста-
новлять приблизно 1800−2800 ккал/добу, то інтенсив-
ні фізичні навантаження збільшують добові витрати 
енергії на 500−1000 ккал/год, залежно від рівня фі-
зичної підготовки, тривалості, типу та інтенсивності 
[12]. Оптимальне компенсування витраченої кількості 
енергії та поживних речовин є основним завданням 
спортивного харчування.
Енергетична цінність раціону харчування спортс-
менів забезпечується в основному вуглеводами. Вико-
ристання комбінації різних типів вуглеводів показує 
більшу швидкість засвоєння, ніж кожного з них окре-
мо [13–15], тому доцільним є використання у складі 
спортивного харчування вуглеводних сумішей. Для 
підсилення позитивного впливу на організм спор-
тивного харчування, до його складу вводять функці-
ональні компоненти, наприклад, вітаміни, мінерали, 
органічні та амінокислоти, екстракти рослин та ін., які 
стимулюють обмін речовин, пришвидшують виведен-
ня продуктів метаболізму з м’язів, мають антиокси-
дантні властивості, сприяють усуненню симптомів 
перетренування [16].
Таким чином, завдання створення вуглеводовміс-
них драглеподібних харчових продуктів, направлених 
на задоволення потреб організму спортсменів, що за-
ймаються видами спорту з переважним проявом ви-
тривалості, є актуальним. 
Ґрунтуючись на даних, отриманих під час попе-
редніх досліджень, було розроблено нові драглепо-
дібні харчові продукти для спортсменів «ЕнерГель. 
Витривалість». Специфічність інгредієнтів, в тому 
числі функціональних, та перспективи подальшого ви-
користання розроблених продуктів у практиці спорту 
обумовили необхідність дослідження їх споживних 
властивостей.
3. Мета і завдання дослідження
Метою роботи є дослідження споживних власти-
востей драглеподібних харчових продуктів для спортс-
менів.
Для досягнення поставленої мети вирішували на-
ступні завдання:
– дослідити органолептичні властивості драглепо-
дібних харчових продуктів для спортсменів;
– визначити фізико-хімічні показники якості драг-
леподібних харчових продуктів, а саме ефективну в’яз-
кість, вміст вологи та активну кислотність;
– встановити харчову цінність драглеподібних хар-
чових продуктів для спортсменів.
4. Матеріали та методи дослідження споживних 
властивостей драглеподібних харчових продуктів для 
спортсменів
4. 1. Характеристика драглеподібних харчових 
продуктів для спортсменів
Для виготовлення драглеподібних харчових про-
дуктів «ЕнерГель. Витривалість» використовувались: 
мальтодекстрин, глюкозу, фруктозу, β-аланін, яблуч-
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ну, бурштинову і аскорбінову кислоти, комплекс мі-
неральних речовин, пектин низькоетерифікований 
та камедь ксантанову [17]. Продукт виготовляли за 
технологією, що використовується для серійного ви-
робництва вуглеводних гелів закордоном [18]. Контр-
олем для всіх досліджень слугував драглеподібний 
продукт для спортсменів «CarboSnack» (виробник 
NUTREND D.S., Чехія), який за основними рецептур-
ними компонентами, технологією виготовлення та 
цільовим призначенням аналогічний розробленому 
продукту. 
4. 2. Методи дослідження споживних властивостей 
драглеподібних харчових продуктів для спортсменів
Органолептичні властивості оцінювали методом 
профільного аналізу. Гіпотетичний еталон визначали 
шляхом виявлення споживчих переваг за допомогою 
анкетування цільової категорії споживачів. Масову 
частку вологи визначали висушуванням до постійної 
маси. В’язкість драглеподібних продуктів визначали 
на ротаційному віскозиметрі 
Brookfield LVDV-E (шпиндель 
S63) при 20 об/хв за темпера-
тури 20 °С. Визначення актив-
ної кислотності здійснювали 
з використанням рН-метра 
Н8314 Hanna. Вміст вуглево-
дів та вітаміну С визначали 
спектрофотометричним ме-
тодом на приладі Specord 205 
Analytik Jena. Вміст Магнію, 
Натрію, Kалію визначали ме-
тодом атомно-емісійної спек-
троскопії з індуктивно зв’я-
заною плазмою на приладі 
Optima 2100DV Perkin-Elmer.
Статистична обробка екс- 
периментальних даних про-
водилась методами матема-
тичної статистики з викорис-
танням табличного процесора 
«Excel».







дуктів за результатами дослі-
джень побудовано графічні 
профілі зовнішнього вигляду, 
консистенції, мускульно-суг-
лобних відчуттів, смаку та за-
паху продуктів (рис. 1).
Якість драглеподібних 
харчових продуктів характе-
ризується також їх фізико-хі-
мічними показниками, які, в 
свою чергу, визначаються ви-
користаною сировиною, тех-
нологією виробництва, умовами зберігання. Результа-
ти проведених досліджень наведені в табл. 1.
Таблиця 1















Фізичне навантаження спортсменів призводить до 
значних енерговитрат, тому важливим є постачання до 
організму достатньої кількості поживних речовин, які 
слугують джерелом енергії. Вміст вуглеводів та енер-
гетична цінність драглеподібних харчових продуктів 
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Рис. 1. Сенсорні профілі органолептичних властивостей драглеподібних харчових 
продуктів для спортсменів: а – зовнішнього вигляду; б – консистенції; в – смаку;  
г – запаху; д – мускульно-суглобних відчуттів
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Таблиця 2















21,11±0,24 22,97±0,31 21,96±0,25 267,20
За регулярної фізичної активності потреби у 
макроелементах зростають, тому було проаналізова-
но їх вміст у драглеподібних продуктах. Для визна-
чення рівня задоволення потреб організму в макро-
елементах було прийнято науково обґрунтовані 
рекомендації щодо споживання мінеральних речовин 
під час інтенсивних фізичних навантажень та у період 
відновлення з розрахунку на годину навантаження 
(рис. 2) [19, 20].
Результати дослідження свідчать про значно ви-
щий вміст макроелементів у розробленому продукті, 
порівняно з контролем.
6. Обговорення результатів дослідження споживних 
властивостей драглеподібних харчових продуктів для 
спортсменів
Результати дослідження зовнішнього вигляду 
(рис. 1, а) свідчать, що розроблені продукти практично 
відповідають гіпотетичному еталону. Контроль більш 
рідкий, ніж еталон і розроблені продукти. 
З огляду на сенсорний профіль рис. 1, б, кон-
троль характеризується більш рідкою та водянистою 
консистенцією, що можна пояснити вищим вмістом 
вологи, а отже нижчою калорійністю продукту. Вод-
ночас, надто рідкий продукт важче споживати безпо-
середньо під час фізичних навантажень. Властивості 
«ЕнерГель. Витривалість» практично повторюють 
профіль гіпотетичного еталону, за винятком незнач-
ної липкості, що обумовлено високою концентрацією 
цукрів.
Результати дослідження смаку (рис. 1, в) показали, 
що розроблені продукти мають незначний післясмак, 
що спричинений використанням у їх складі функці-
ональних добавок (комплекс мінеральних речовин) 
зі специфічним смаком, який важко замаскувати. 
Попри високу концентрацію цукрів, смак «ЕнерГель. 
Витривалість» досить гармонійний та приємний: со-
лодкість врівноважується кислинкою, що обумовлена 
вмістом органічних кислот (яблучної та бурштино-
вої). Якщо порівнювати профілі контролю та гіпоте-
тичного еталону, то перший має дещо знеособлений, 
очевидно, через високий вміст вологи, та різкий, менш 
гармонійний смак з незначною гірчинкою, що може 
бути пов’язано із використаними функціональними 
добавками та особливостями смако-ароматичної си-
ровини. 
З профілю запаху (рис. 1, г) встановлено, що харак-
теристики продукту «ЕнерГель Витривалість» відпо-
відають гіпотетичному еталону. Меншу інтенсивність 
дескрипторів запаху контролю порівняно з гіпотетич-
ним еталоном можна пояснити якістю використаної 
смако-ароматичної сировини.
Аналізуючи результати дослідження мускуль-
но-суглобних властивостей (рис. 1, д), після спожи-
вання обох драглеподібних продуктів спостерігалося 
незначне відчуття сухості у ротовій порожнині та пер-
шіння у горлі. Втім, для продуктів, що споживаються 
безпосередньо під час та одразу після тривалих фізич-
них навантажень, це позитивна характерис-
тика, оскільки вона викликає у споживачів 
бажання більше пити, таким чином запобі-
гаючи дегідратації організму. Споживання 
контрольного зразка супроводжувалося та-
кож незначними відчуттями поколювання, 
печіння та прохолоди.
Дані табл. 1 свідчать, що контрольний 
зразок містить на 17 % більше води, ніж 
розроблені продукти. Вода обумовлює кон- 
систенцію і структуру продукту, тому в’яз-
кість контролю нижча за в’язкість розро-
блених продуктів. Це також пов’язано з 
використанням у складі контролю та роз-
роблених продуктів різних драглеутворюва-
чів. Контроль та «ЕнерГель. Витривалість» 
мають слабокисле середовище (рН 4,5−5,0), 
що обумовлює їх кислуватий смак. Низький 
вміст вологи, висока концентрація цукрів та кисле 
середовище, прогнозовано, забезпечуватиме здатність 
розробленого драглеподібного харчового продукту до 
тривалого зберігання.
Аналіз вмісту вуглеводів у драглеподібних про-
дуктах (табл. 2) та їх енергетичної цінності свідчить, 
що для компенсації витрат енергії за одну годину ін-
тенсивних фізичних навантажень необхідно спожити 
91 г розроблених драглеподібних продуктів або 140 г 
контролю. Енергетична цінність розроблених продук-
тів у 1,5 разів більша за енергетичну цінність контр-
олю. Розроблені продукти, окрім мальтодекстрину та 
глюкози, містять також фруктозу у пропорції 2:1, що 
пришвидшує засвоєння організмом вуглеводів. Висо-
кий рівень абсорбції комбінації вуглеводів дозволяє 
уникнути їх накопичення у травному тракті, і, таким 
чином, знижує ризик виникнення проблем з травною 
системою під час фізичних навантажень.
Контрольний зразок містить макроелементи у 














Енергель. Витривалість, мг/100 г
Потреба під час фізичного навантаження, мг/год
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Рис. 2. Задоволення потреби організму спортсменів у макроелементах 
при споживанні 100 г драглеподібних продуктів
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1−4 %. «ЕнерГель. Витривалість» забезпечує потребу 
у Натрії, Калії та Магнії на 60, 80 та 100 % під час 
фізичного навантаження та на 60, 35 та 69 % у період 
відновлення, відповідно. Також розроблений про-
дукт має високий вміст вітаміну С − 600 мг на 100 г 
продукту.
Таким чином розроблені драглеподібні харчові 
продукти здатні краще забезпечувати харчові потреби 
організму спортсменів під час тривалих фізичних на-
вантажень та в період відновлення, аніж контрольний 
зразок.
7. Висновки
На основі аналізу отриманих результатів зроблено 
висновок, що розроблений драглеподібний харчовий 
продукт за органолептичними властивостями набли-
жений до гіпотетичного еталону, а отже відповідає 
очікуванням цільової категорії споживачів. 
Встановлено, що розроблений драглеподібний хар-
човий продукт містить на 17 % менше вологи та на 
12 % більше цукрів, ніж контрольний зразок, а також 
має слабокисле середовище, що, прогнозовано забез-
печуватиме здатність розробленого драглеподібного 
харчового продукту до тривалого зберігання.
Враховуючи, високу енергетичну цінність роз-
роблених продуктів (267,2 ккал/100 г), що у 1,5 рази 
перевищує енергетичну цінність контролю, збага-
чення розроблених драглеподібних продуктів макро-
елементами та вітаміном С досягнуто високого рівня 
відповідності потребам організму спортсменів під 
час інтенсивних фізичних навантажень і у період 
відновлення. Це дає змогу рекомендувати розробле-
ний продукт для харчування спортсменів з метою 
оперативного поновлення енергетичних ресурсів ор-
ганізму, а також мінімізації негативних наслідків 
надмірного фізичного навантаження під час багато-
разових щоденних тренувань, в період змагань та на 
етапі відновлення.
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Сучасний рівень розвитку промисловості дозволяє 
створювати продукти, що здатні забезпечити дозуван-
ня біологічно активних речовин (БАР), ефективність 
і безпечність їх застосування. Разом з тим, за допомо-
гою моделювання рецептури можна досягти покра-
щення споживних властивостей. 
В умовах сучасних економічних відносин осно-
воположною для успіху на ринку є необхідність за-
стосування новітніх підходів до забезпечення кон-
курентоздатності товару. Однією із головних умов 
цього є науково обґрунтоване вивчення специфіки 
потреб, очікувань і вподобань цільового сегменту 
споживачів, спрямоване на максимальне задоволення 
їх інтересів.
Маркетингові дослідження – це першочергове 
завдання на шляху розробки і подальшого впрова-
дження у виробництво нових продуктів. Актуальність 
даного дослідження обумовлена здатністю спрогно-
зувати попит на новий продукт та дослідити необхід-
ність продукту на ринку в цілому, визначити цільову 
аудиторію.
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми
Впровадження у виробництво продуктів функціо-
нального призначення супроводжується перепонами, 
такими як: недостатній рівень довіри споживачів до 
функціональних продуктів; низький рівень реклами 
здорового харчування та здорового способу життя; 
